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(23-1)TcK2CuF4 の関係式で説明されるo pcは-0･5と予想 されるo これらの結
果は第 3表に示 してお く｡













EuS 1.41 1.26 0.89














第 1図 K2CuF4の Tc近傍における
Cole-Coleプロッ ト
10 102 103
第2図 K2Cuo.9Zno.1F4のTc近傍における
x′,x′′の周波数依存性
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